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FAUNA BURUANA.
COLEOPTERA, Fam.Cicindelidae
von
WALTHER HORN
(Berlin-Dahlem).
, ,
In der Ausbeutesind nur folgende Arten vertreten:
, 1. Tricondyla aptera pedestris KLUG, jahrbUcher Insektenlwnde,Vol. 1,
1834,p. 44.
(syn. variicornis CHAUD., chevrolaii CAST. und vanderlindeniGISTL. ••
Ueber die Literatursiehe W. HORN, Cicindelinae in WVTSMAN's
"Genera Insectorum").
ZahlreicheExemplare~it folgendenAngaben:,Station1(Jal1uarbisMarz
und August), Station2 (ohne Angabe), Station3 (17.-23. Marz), Station"
4 (29.-31. Januar 1922),Station5 (April und 4,-6. juni), Station 6 (29.
Marz- 10. April), Station 7 (ult. Septemberund Mai), Station8 (Februar
1922),Station 9 (26. April, 10. Mai-28. juni, 19.juli), Station 11(23-24.
juni), Station 13 (28. August--4. September),Station18(2.-3. November),
Station 23 (24.-25. januar).
2. Therates labiatus F. Syst. Eleuth Vol. 1, 1801,p. 232.0
(syn. cyanipellnisBON. Ueber die LiteratursieheW, HORN,Cicin-
delinaein WVT5MAN'$ "Genera Insectorum").
Zahlreiche Exemplaremit folgenden Angaben: Station 1 (10. Februar
bis 18. Marz), Station2 (ohne Angabe), Station4 (M~irzund27.-28. Mai),
Station 5 (April), Station6 (29. Marz bis 24. April), Station 7 (2.·-3. juni,
ult. August und ult. September),Station 8 (Februar 1922und 25.- 26.
April), Station9 (26. April, 10. Mai bis I.julli, 28.juni-28. August),Station
10 (17.-18. Mai), Station 13 (28. Februar-3. ,Marz 1922und ult.August),
Station 14 (18. September-2. Oktober), Statton 16 (20.-21. Oktober),
Station 18 (2.-3. November), Station 22 (20.-23. januar 1922),Station
23 (24.-25. Januar 1922). '.
3. Cicindela decemguttata F. Syst. Eleuth. Vol. 1, 1801.p. 241.
(Ueber die Literatur siehe W.HORN, Cicindelinae in WVTSMAN's
"Genera Insectorum").
•
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W. HORN: Fauna burilana,. Cicindelidae. 9
Zahlreiche Exemplare mit folgenden Angaben: Station 1 (10. februar-16.
Miirz, August, Oktober und November), Station 2 '(ohne Angabe), Station
4 (29.-31. Januar 1922 und 23. Marz), Station 5 (24. Marz und 5. April),
Station 6 (29. Marz-lO. April), Station 8 (februar 1922), Station 9 (26.
April '-1. Juni, 28. Juni -19. Juli), Station 13 (28. februar-3. Marz 1922).
4) CicindeladiscretaSCHAUM, Journ. Entom., London, 1863, p. 59.
(Syn. elaphroidesDOKTH.- Ueber die Literatur siehe: W. HORN,
Cicindelinae in WVTSMAN's "Genera Insectorum").
7 Exemplare mit der Angabe: Station 1 (2.- 6. December), Station 8
(21- 24. April). Auf sandigem flussufer.
Die grosse Cicindeliden-Armut del' Molukken-Inseln wird durch diese
Ausbeute von neuem bestatigt. Ausser den genanntell Arten sind llur
noch folgende 3 Cicindelaevon Buru bekannt: C. fll11erataBOlSD., foveo-
lata SCHAUM und junerea maltinotata SCHAUM. Nicht eillmal del' gemeine
Tizeratesjasciatus f. hat sich diese InseI erobert. Das Merkwlirdigste·
dabei ist lloch, dass all diese 7 I) Cicindeliden-Formell gemeine,weit ver-
breitete Tiere sind: Sie sind auf den (nicht molukkischell) Nachbar-Illseln
gemeill und schwerlich wird eine davon aul Buru selbst seltell seill;
dass 3 davon auf del' vorliegenden Expedition nicht gefunden sind, be-
•weist nicht das Gegenteil. Kann man auf Grund diesel' paar Formen
irgendwelche Schliisse ziehen? NUll, sichel' ist nur eine Schlussfolgerung; Die
Cicindelidell-fauna del' Insel Buru kontrastiert (ebenso wie die del' ubrigen
Molukken-lnseln) durch ihre aussergewohnliche Armut gegen die reiche
Cicindeliden-fauna del' grosseren Inseln dcI' Nachbargebiete, sie enthiilt keine..
einzige indigene form ulld bestehtfast nul' ausgewohnlichen, weitverbreiteten
Arten. Die eigentlimlichen Charaktere des "insularen" fehlen. Wenn man nach
ein~r ErkHirung dafur sucht, so fehlt jede sichere Unterlage: Dass die Insel
fruher von mehr formen bewohnt gewesen ist, die d u I' C h die g ew 0 h n-
lichen jetzigen dominierenden formen verdrangt worden sind,
is! nicht anzunehr;,en, da dieselben Arten in den Nachbargegenden ebenso
gemein sind und dort keinerlei Wirkung auf die dortige Cicindeliden-fauna
ausgeubt haben. Die Lebensbedingungen waren auf den Molukken fur eine
Entwickelung von Cicindeliden genau so gut wie in den Nachbar-Gebieten !
Ausdrucklich sei noch dabei bemerkt,dass die Molukken durchaus nicht fur die
MehrzahI del' auf ihnen vorkommenden Cicindeliden das ausserste Grenz-
gebiet 2) ihres gallzen Vor~ommens bilden: C. discretakommt von Assam bis
Queensland vor! C. decempunctatavon Celebes bis· zu den Key-Ins'eln!
Therateslabiatus v~n Java bis D'Entrecosteaux VOl'. Tricondyla apterape-
destris ist zwar nul' von den Molukken und Aru bekannt; aber andere Rassen
I) Tricondylaapterapedestrisallsgenommen! .
2) Ein Grenzgebiet ist Bllru flir Cic. funerata(als W estgrenze),fill' Cic.junerea,
multinotata.undfoveolata(als Ostgrenze)!
•
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derselben Art reichen bis zu den Neuen Hebriden und Philippineil etc. Als
reine theoretis.che Hypo'thesen blieben 2 Moglichkeiten ilbrig: entweder i'st
eine friiher reiche Cicindeliden-Fauna auf den Molukken durch irgend~elche
N atu roErei gn j sse decimiertworden, sodass sich also nur wenige (und zwar
gewohnliche Formen) gehalten beziehungsweise von den Nachbar-Oebieten
erganzt haben. Oder die Molukken sind hinsichtlich der Besiedelung etc. mit
Cicindeliden zu spat erstandenund haben dann spater eben nur noch ein paar
gewohnliche Formcn erwischt. Beide Theorien waren van anderer Seite zu
beantworten!
Dass Tricondylaapterapedestris,Therateslabiatusund Cicindeladecem-
guttata das ganze bez. fast das ganze Jahr vorkommen, ist bemerkenswert.
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